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Kegiatan pengelolaan sampah di Kota Pangkalpinang saat ini masih terdapat 
masalah yang terjadi. Timbulan sampah yang berserakan di penjuru Kota 
Pangkalpinang diakibatkan oleh sampah yang tidak terangkut dan tertangani. 
Kapasitas TPA Parit Enam yang melayani sampah di Kota Pangkalpinang akan 
berkurang tiap tahunnya yang diakibatkan overload timbulan sampah yang masuk. 
Berdasarkan UU 18/2008 menjelaskan bahwa kegiatan pengurangan sampah 
merupakan salah satu poin yang diwajibkan dalam kegiatan pengelolaan sampah 
pada suatu kota. Saat ini, Kota Pangkalpinang gencar menerapkan kebijakan yang 
terkait kegiatan pengelolaan sampah pada sumber atau program 3R yang 
didalamnya terdapat kegiatan bank sampah, komposting, dan biodigester. Tujuan 
dari penelitian ini adalah menganalisis konsep pengelolaan sampah rumah tangga 
berbasis program 3R yang sebaiknya diterapkan Kota Pangkalpinang serta 
menjadikan model sistem dinamik yang disusun menjadi dasar dalam pengambilan 
kebijakan. Hal ini dilakukan dengan cara menyusun model sistem dinamis 
menjelaskan model sistem pengelolaan sampah Kota Pangkalpinang hingga tahun 
2030. Penyusunan model dengan menggunakan bantuan software Powersim Studio 
2005. Berdasarkan analisis sistem dinamik, menunjukkan bahwa adanya kegiatan 
pengurangan sampah pada sumber serta pengurangan yang terjadi di TPS 3R/TPST 
Kota Pangkalpinang dapat mempengaruhi usia layan TPA Parit Enam, serta 
menghasilkan skenario yang dianggap cocok terkait kondisi TPA Parit Enam dalam 
melayani sampah di Kota Pangkalpinang adalah skenario C (optimis), dimana pada 
skenario ini usia layan TPA Parit Enam mencapai tahun 2023. Selain itu, persentase 
reduksi sampah rumah tangga mencapai 48% pada akhir tahun simulasi, dan juga 
memiliki biaya pengelolaan sampah paling rendah diantara skenario lainnya yaitu 
sebesar Rp 8.195.212.896,- pada akhir tahun simulasi. Skenario C (optimis) dapat 
mengurangi biaya pengelolaan sampah mencapai 6,85% jika dibandingkan tanpa 
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Currently, there are still problems occurring in waste management activities in 
Pangkalpinang City, the garbage that is scattered all over the City of 
Pangkalpinang is caused by trash that has not been transported and handled. The 
capacity of TPA Parit Enam whict serves garbage in Pangkalpinang City will 
decrease every year due to the overloed of incoming waste generation. Based on 
Law 18/2008, it explains that waste reduction activities are one of the points 
required in waste management activites in a city. Currently, the City of 
Pangkalpinang is aggressively implementing policies related to waste management 
activities at the 3R program, which include waste banking, composting, and 
biodigester activities. The purpose of this research is to analyze the concept of 
household waste management based on the 3R program which should be to applied 
by the City of Pangkalpinang and to make a dynamic system model that is 
formulated as the basis for policy making. This is done by compiling a dynamic 
system mode explaining the waste management system model for Pangkalpinang 
city until 2030. Modeling using the help of the Powersim Studio 2005 application. 
Based on dynamic system analysis, it shows that there are waste reduction activities 
athe the source and reduction that occurs in TPS 3R/TPST Pangkalpinang City can 
affect the service life of TPA Parit Enam, as well as produce a scenario that is 
considered suitable regarding the conditions of TPA Parit Enam in serving garbagr 
in Pangkalpinang City is scenario C (optimistic), where in this scenario the service 
life of TPA Parit Enam reaches 2023. Beside that, the percentage of household 
waste reduction reaches 48% at the end of the simulation year, and also has the 
lowest waste management cost among other scenarios, namely IDR 8.195,212,896,- 
at the end of the simulation year. Scenario C (optimistic) can reduce waste 
management costs by up to 6.85% when compared to without carrying out waste 
reduction activities.  
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